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	Con este segundo volumen de Grandes hitos de la historia de la novela euroamericana. El siglo XIX: Los grandes maestros, he proseguido lo que desde un principio pretendí que fuera un vasto recorrido por la novelística tanto de Europa como de América, siguiendo los parámetros del canon occidental, desde los orígenes del género hasta nuestros días. Nacida a partir de un proyecto I+D con el objetivo de colmar una laguna existente en España, donde los estudios de Historia Literaria cada vez andan más parcelados como consecuencia de la compartimentación de los estudios filológicos, “Grandes hitos, II” aspira a seguir ofreciendo a los lectores un punto de referencia concreto acerca de las aportaciones de los grandes maestros que, a raíz de la aparición de la gran novela cervantina, han ido dando a la novela como género su configuración actual, tanto desde el punto de vista temático como formal. Y todo ello, haciendo abstracción de fronteras y lenguas, tratando la novela como un todo, y estableciendo continuamente filiaciones entre autores y obras. 
	Este segundo volumen concretamente lo he centrado en lo que comúnmente se denomina Período de los Grandes Maestros del siglo XIX, desde Walter Scott y Balzac, creadores respectivamente de la novela histórica y realista, hasta la novela naturalista de Zola, pasando por Jane Austen, Stendhal, Dickens, las hermanas Brontë, Flaubert, Melville, Mark Twain, Dostoievski, Tolstói, Galdós, Clarín, Stevenson y Henry James. A lo largo del libro, he procurado en todo momento hacer énfasis en el hecho de que, a la tradicional línea narrativa europea, desde mediados de siglo venían a añadirse dos nuevas corrientes de importancia trascendental: la novela rusa de Gogol, Dostoievski y Tolstói; y la norteamericana de Melville, Mark Twain y Henry James. 
	Aparte de la relevancia científica del medio de difusión, la Editorial Cátedra, donde ya apareció, en 2002, el primer volumen, cabe destacar las importantes reseñas en revistas especializadas y periódicos, de las que me limitaré a citar el artículo que le dedica Luis Alberto de Cuenca en el ABC Cultural, el 5 de febrero de 2011; el de Emma Rodríguez –“Viaje al centro de las grandes novelas del siglo XIX”– aparecido el 6 de abril de 2011 en El Mundo; el de Javier Nogueira –“El ladrón de fuego”–, publicado en el diario El Progreso, el 25 de febrero de 2011; el de José Manuel Martínez Cano, aparecido en La Verdad, el 12 de diciembre de 2010; los dos aparecidos en la Revista Barcarola, nº 77, diciembre de 2011, correspondientes a José Ángel Sánchez (págs. 297-299) y Alfredo Segura –“El placer de un viaje singular de novela”– (págs. 301-304), y, en especial, el artículo que le dedica el profesor Santos Sanz Villanueva, en la Revista Mercurio, Panorama de Libros, (pág. 41), titulado “El gran siglo de la novela”, en el que, entre otros comentarios, escribe: <<Este ensayo brinda una segura guía para conocer a fondo la novela decimonónica desde el intimismo de Jane Austen a la narrativa psicológica de Henry James.>>  




